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第 2 章ではジアゾ化合物の分解 lとより生成する力 jレベンの三重結合への付加反応を研究し，新しい
種々のシクロプロペン誘導体を合成している口特に今まで合成が困難であり，多くの段階を経て合成
されていたアシ jレシクロプロペン誘導体を一段階で合成する新しい合成方法を確立している口















( 1 ) シクロプロペン誘導体，特にアシlレシクロプロペン誘導体をカ lレベン反応を用いて一段階で
合成する新しい合成方法を確立している口
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